A study on identity of planning & design of "Nakanoshima-Bridges" in Osaka during forming urban beauty period: verifying ideas of four engineers by 阿久井 康平 & 嘉名 光市
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A Study on Identity of  Planning & Design of  “NAKANOSHIMA-BRIDGES”  
in OSAKA during Forming Urban Beauty Period. 
- Verifying Ideas of Four Engineers - 
 
Kohei AKUI and Koichi KANA 
 
 This study treats identity of planning and design of “NAKANOSHIMA-BRIDGES” constructed based 
on First Osaka Urban Plan in 1921. This study aims to make clear identity of these bridges by checking 
ideas of four engineers involved in the central with actual brigdes constracted. Two ideas, “Variety and 
Harmony” and “Refined Simplicity” fused with ideas of four engineers, were targeted. These ideas were 
found at major three stand points of planning & design, bridge design itself, and harmony with the 
surrounding environment and city wide scale. 
